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C7517 
  El CULTIVO de la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) en España / Irene Herencia... [et al.] 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2145) 
  1. CHENOPODIUM QUINOA 2. CULTIVOS DE CEREALES 3. ESPAÑA I. Herencia, Irene II. SERIE 
  2000002943 
 
 
C7518 
  PLAGAS y enfermedades del cultivo de la higuera / E. Casadomet... [et al.] 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 2146) 
  1. FICUS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS I. Casadomet, Enrique II. SERIE 
  2000002944 
 
 
C7519 
  Salmerón de Diego, José 
  Crisantemos / José Salmerón de Diego 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 23‐24/75) 
  1. CRISANTEMOS 2. CULTIVO I. TITULO II. SERIE 
  2000002945 
 
 
C7520 
  Herreros Delgado, Luis M. 
  Cultivo de la gerbera / Luis M. Herreros Delgado 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 1/76) 
  1. GERBERA 2. CULTIVO I. TITULO II. SERIE 
  2000002946 
 
 
C7521 
  Rodríguez del Rincón, A. 
  Variedades de hortalizas para la industrialización / Angel Rodríguez del Rincón 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 5/76) 
  1. HORTALIZAS 2. PRODUCTOS VEGETALES PROCESADOS I. TITULO II. SERIE 
  2000002947 
 
 
C7522 
  Revilla Narváez, Jaime 
  La recolección de la aceituna / Jaime Revilla Narváez 
  (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 27/78‐X) 
  1. ACEITUNA 2. OLEA EUROPAEA 3. RECOLECCION I. TITULO II. SERIE 
  2000002948 
 
 
C7523 
 
  DESCRIPTORS for walnut (juglans spp.) / IPGRI 
  (Descriptores / International Plant Genetic Resources Institute) 
  1.  NUEZ  2.  JUGLANS  3.  FRUTOS  SECOS  4.  TAXONOMIA  5.  FRUTICULTURA  6.  COLECCION  DE  PLANTAS  I. 
International Plant Genetic Resources Institute II. SERIE            2000002949 
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